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2: I'eirrungdühige Regolbediengerüfe untersrühen die orfikelreine logerung von
Kleinteilen
sierbar. Sind unterschiedlichste Artikel ie
Regalfach zu lagern, werden aufil,endise
Umsetzr.orrichtungen auf dem Reealbä-
diengerät erforderlich, wenn nich[ oisani_
satorische Freiheitsgrade (und danut- die
Möglichkeit der opttnalen Ausnutzung des
theoretisch vorhandenen Lagenolumens),
abhängig von Anikel- und Äuftrasssrru-lii
tur, erheblich beschnitten werden sollen.
H.ier sind Planer und Hersteller zur Aufklä_
rung der Betreiber verpflichtet, um nichc
uruulässig hohe Erwartungen zu w.ecken.
Möglichkeiten der
Leistungssteigerung
Skizzierte,,V'erren.liungen" von Regalbe-
dientechnik oder Organisatior/Steuerunq
riltuen meist daher. daß frir eine auftracs-
bezogene Kommissionierung,,säre-zrÄ-
I\larur" aus den Lagerbehältern die recture-
risch erforderiichen Zugriffzah.len auf an-
derem \Vege scheinbar nicht wirrschaftlich
zu realisieren sind. Betrachtet man die Auf-
fragsslrulitur für solche Systeme mit ho_
len Leistungsanfordenrngen jecloch ge-
nauer, stellt sich im Regelfalle heraus, da&
auf den gleichen Artikel (dementspre-
chend den gleichen Lagerbehälter) in kur-
3: Behöltedoger für Kleinteile. lm Vordergrund der Kommissionieöereich
zen Zeitabständen mehrfach zugegriffen
wird. Eine Zusammenfassung dieser Zugrtf-
fe und damit der Ürbergang zu einer artikel-
weisen, statt. der auftragsgebundenen
Kommissionierung, reduziert die ZaN er-
forderücher Behälterbewegungen deu[lich.
Notrvendig '*ird jetzt natürlich die zrveite
Kommissionierstufe, die die lür mehrere
Aufträge gemeinsam entnommenen Klein-
teile auftragsbezogen sortiert und am
Packplatz zusammenführt. Ein breites An-
gebot unterschiedlichster Sortiertechniken
erlaubt neue Systemkonzepte für hohe
Kommissionierleistungen bei zugleich or-
ganisatorisch-technisch einfach gestalte-
ten Systemen.
Solche Kommissionier- und Lagersyste-
me. *ie sie sich jetzt durchzuseczen begin-
nen, sind zugleich einfach an un[erscfued-
lichste Betriebszustände al.Eupassen.
Manuell gesteuerte Regalbedien-
geräte fiir das Kleinteilelager
Manuell gesteuerte schienengefilhrte Gerä-
te für d.ie Kleinteile-Kommissionieruns
lvlann-zur-\\'are werden leider noch immei
unterschätzt. Statt solche Geräte eiruuset-
zen, wird häuf,rg nach wie vor zu Fuß in
Stocklverkslag'ern mit ausgesprochen nied-
riger Produ-litivität gelagert und kommis-
sioniert. ScNenengefuhrte Kommissionier-
gerä[e dieses Tips rerhelfen auf einfachem
\\'ege zu Transparenz im Lager und zu
einem sofortigen L,'berblick tiber das Ge-
schehen bei i\linimierung des Flächenbe-
darfs.
Es bietet sich an - uie in den USA schon
länger üblich - solche technisch ver-
gleichsrveise einfachen Geräte mit einem
Offlile-Lagen'envaltungssl'stem zu ko;,-
peln. Der Kornmissionierer läß[ sich dann
z. B. auf dem Gerät per Bildschirmanzeige
und mit der NlöglicNieir der Quirtierunq
der Enrnahme per Tastatur oder Lese-
pistole, papierlos n'egeoptimier[ im Regal
von Entnahmefach zu Entnahmefach iuh-
ren. Die Kommunikation von Terminal an
Bord des Regalbediengeretes zum PC mir
dem Lagen'envaltungss)'stem geschieht
über Inliarot-Datentlbertragung oder ein-
fach ria Datenfunk. Technisch riird hierbei
keinerlei Neuland betreten.
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